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R E V I S T A 
D E L 
Cent ro Reg ión Leonesa 
— B U E N O S A I R E S 
FACHADA DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO — SALAMANCA 
ANO 2 ABRIL DE 1920 N.Q 12 
GRAN FABRICA 
D E P A S T A S A L I M E N T I C I A S 
Uso Bologna Antigua Giacchino 
— DE — 
C A S T R O Y R O B L E S 
Especialidad en Tallar ines, Ravioles, Ca-
pelettis, Ñ o q u i s y Tal lar ines de verdura 
y huevos. Sur t ido completo en fideos de 
s é m o l a de todas clases y d e m á s a r t í cu los 
pertenecientes al ramo. 
VENTA POR MAYOR Y MENOR 
Venta de quesos, conservas del 
p a í s y extranjeras a precios sin 
competencia. : : : : : : : ; 
Se reparte a domicilio con esmero y prontitud 
CASA FUNDADA EN 1870 
9 5 4 - T A L C A H U A N O - 954 
B U H N O S A I R E S 
TINTORERIA "LONDRES" 
GASA ESPECIAL DE L I M P I E Z A 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
DE 
Manuel M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de g é n e r o s en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
4'iisa O n t r a l y A d n i i n i w t r i i c i ó i i 
I N D E P E N D E N C I A 3 7 0 9 
SiU'iii'Nal: Kiin . luán 3335 
FAIirici» » Viipor: 
CASTRO H A U ICOS 708 
lili en os Aires 
E 
ALMACÉN, F I A M B R E R I A 
Y R E S T A U R A N T 
G R f i N S U R T I D O E N fíRTICULOS 
E X T R ñ N G E R O S Y D E L P A I S 
P R E C I O S M O D I C O S 
S E S Í R ¥ E R D O M I C I L I O 
PARAGUAY 2501, esquina PUEYRREDON 
U. T 1248, Juncal 
C O M I S I O N E S Y 
C O N S I G N A C I O N E S 
D E P A P A S Y B O L S A S VACÍAS 
Depósitos: 
C a s a A m a r i l l a y R e t i r o 
Telfl'onns é n Casa A m a r i l l a 
Unión Teléf. 1053, Knen Orden 
€oop. 188, Boca 
E s c r i t o r i o: P A R A C i U A Y 2501 
Unión Teléf. 1348, Juneal 
T o m á s M a n r i q u e z -
B U E N O S 
A I R E S 
Ó O f l B R E R E R I f l 
Y 
B O N E T E R I A 
SARMIENTO £spl!EC0N(|tJI5TA 
CANGALLOvCERRITO 
• BUENOS A I R E S 
QRflN 5 U R T I D 0 
E N 5 ñ Q 0 5 
r A M nozos 
T C O C I N E R O S 
A N E X O C A L Z A D O S 
R E C O N Q U I S T A 3 - 7 1 
N O T A : l O O / O B O I M I F n C A C I Ó I N J A T O D O S O C I O D E L . 
C E Í S I T R O F9EC5IÓISI U E O I S I E S A . 
"LA ASTOMA" 
C H O C O L A T E R I A , L U N C H , H E L A D O S 
Y C A F É E X P R E S S 
DE 
Román Cordero 
© r e í r ) s u p l i d © c r ) P e t r o l í c e l o s 
|e)0rr) l20r)es d e l o d e i s c l e i s e s 
2411 r Santa Fe - 2411 
BUENOS AIRES 
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C A S A B O T A S 
SURTIDO ESPECIAL EN ARTÍCULOS 
PARA CABALLERO 
Bonetería, Sombrerería y Camisería 
Especialidad en ropa fina de medida para hombre. 
Se cambian Cuellos y Puños a camisas usadas. 
• l i l i l í l 1 GRfíN SUKTIDO EN LOS 
RENOMBRADOS CUELLOS TRES Y. V, V. 
S A N T A F E 1987 y L I B E R T A D 1214 
n . o o o x cf> r sr 
V Ó R M U L A S O M E 11 
Para extirpar la caspa y fortalecer el cabello 
Patentado y Nombre Registrado 
Instrucciones: Apl iqúese la «Fó rmu la Somer» hasta mojar bien la piel 
del. c r á n e o . F ró tese luego la cabeza con la yema de los dedos, unos instan-
tes, a fin de facilitar la evapo rac ión del l íquido. Basta repetir el tratamiento 
por algunos días para que desaparezca totalmente la caspa y él empleo de 
una o dos veces por semana impedirá que vuelva a aparecer. Con este tra-
tamiento el cabello se vo lverá suave y sedoso y a menos que las raices 
hayan sido destruidas, t o m a r á nuevo impulso y crecimiento. La «Fórmula 
S o m e r » posee virtudes nutritivas, comunica bri l lo y suavidad al cabello, 
evita su caída, las canas y la calvicie. 
Par í s , 17 Rué de Poissy 
Representante en la República Argentina 
NATRIN RODRIGUEZ 764 
V . T. :t999, .liiucal - KncuoN Aires El tranco $ ».00 
LA PRACTICA ENSEÑA 
Y U ENSEÑANZA VALE 
Compre Vd. en nuestras casas 
que ahorrará dinero 
Sas t re r ía , Sombrerer ía , 
Gamísería y Bonetería 
C A L D E V I L L A Y P A R D O 
25 7 4 - CALLE C O R D O B A - 2 5 7 4 
U n i ó n Teléf. 5223, Mitre 
2561 - CALLE B A U N E S S - 2561 
U . Teléf. 160, Urquiza 
" L a P roveedora " 
Continuación de "LOS MARAGATOS" 
Prim Finca fle fflaiaiÉs 
DE 
Palacio y Cía. 
Kníre ¡tlaxit y Hoeilo 
U. Teléf. 10, Corrales 
B U E N O S A I R E S 
1 R I F A | = 
De una e x p l é n d i d a M á q u i n a de Coser S I N G E R 
Según el modelo adjunto 
Estilo 15-30-6. - Número 6695057 
Garantizada por un año y con opción a. las reparaciones que 
pudiera precisar en el transcurso de la garantía, como igualmente 
a recibir lecciones gratuitas de Vaini l lado en la Casa Singer. 
El sorteo se realizará el día 10 de Junio en los salones del 
Centro de Almaceneros, Sacnz Peña 242, en uno de los intervalos 
del festival que ese día celebrará el C e n t r o R e g l ó n Leonesa . 
Precio del número 20 centavos 
N O T A . — L a máqu ina se encuentra expuesta en la Casa Singer, Entre Ríos es-
quina Venezuela. 
Año II Buenos Aires, Abril de 1920 N.0 12 
C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A 
ele A y u d a M ú t u a , Recreo e I n s t r u c c i ó n 
Seoreta/fía,: S A.MTIA.OO DEL ESTEK.O T T ' L 
No se devuelven ios originales que se reciban aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma, Santiago del Estero 771. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
Su publ icación no grava absolutamente en un centavo los fondos sociales. 
HACIA ARRIBA! 
K n un lapso de ' t iempo re la t iv&méáte 
corto y con la ayuda de'elementos cir-
cunstanciales que todos conocemos, 
nuestro querido centro ha llegado a un 
punto de florecimiento ta l como n i el 
esp í r i tu m á s optimista pudo preverlo. 
H o y es una entidad que se destaca a 
la par de las m á s descollantes de l a 
graai colectividad e spaño la , un instru-
u t o apreciable en la c o m ú n labor pa-
t n ó t i c a de u n i ó n y progreso de la raza 
y un organismo perfectamente sano, que 
SÓló requiere e s t í m u l o y constancia para 
Negar a ser perfectamente robusto. 
V t a l debe ser nuestro objetivo p r i -
mordia l , si queremos obtener en breve 
plazo t;l definit ivo, vale decir, el logro 
total y la rea l i zac ión de los fines y de 
las nobles aspiraciones que dieron vida 
a la idea de constituir este núc l eo de 
q^K' hoy nos enorgullecemos, este que-
r ido «Cen t ro R e g i ó n Leonesa» . 
E s t í m u l o y constancia; tales son los 
dos eficientes auxiliares de la fuerza 
motriz — la voluntad—, las dos alas po-
derosas, merced a las cuales ella se le-
Vanrta, se sostiene y acaba por remon-
tarsie en arranque victorioso. De la cons-
tai|cia, pues, y del e s t í m u l o , h á b i l m e n t e 
Puestos en movimiento uniforme, ha-
Pf4> en consecuencia, de surgir el t r i un -
to de nuestros p r o p ó s i t o s iniciales: el 
progreso continuo en e l menor t iempo 
posible y , como meta noblemente codi-
ciada, la conquista, entre todas las aso-
<"i;uñones hermanas, de un rango dis-
^ " g u i d o , de u n verdadero puesto de 
nonor. i 
D e l buen ejemplo, y m á s si é s t e es 
e s p o n t á n e o y no buscado, nace *el est í -
mulo, acicate de las bellas acciones; 
y pava que este sentimiento brote y 
se desarrolle en el esp í r i tu de todos y 
cada, uno de los socios de nuestro Cen-
tro, bueno es recordar a q u í , aunque sea 
de pasada, y aunque se hiera la modes-
t ia 'de uno de los nuestros, el ejemplo 
nob i l í s imo dado por e l socio hono-
rario, s eño r don Genaro G a r c í a , pn cir-
Gunstancias memorables. Y se trae esto 
a cuento ú n i c a m e n t e con el objeto de 
que él sirva de e s t í m u l o a todos los bue-
nos leoneses, nuestros asociados que, 
siempre cada cual en su esfera, se ha-
llen en condiciones de contr ibuir al me-
joramiento de la ins t i tuc ión /pie nos es 
tan querida. Ese ejemplo es un j a l ó n 
en el camino que juntos vamos reco-
rr iendo y una huella que nos marca el 
que nos queda por hacer. 
Mot ivos nos sobran pa ra estar con-
tentos y ufanos de lo que hasta hoy 
hemos conseguido, es verdad; pero es-
tar contentos no quiere, no debe signi-
ficar gue estemos satisfechos; conten-
aos sí, satisfechos... ¡ n u n c a ! Nuestros 
anhelos van m á s lejos y nuestro espír i -
tu , l levado por esas dos alas que he 
llamado «estímulo» y «constancia», vue-
la hacia m á s vastos y luminosos hor i -
zontes. 
¡ E s t í m u l o I ] Constancia ! Hagamos de 
esos dos conceptos dos realidades, y 
que ellas sean, en toda hora, l a s ' f u e n t é s 
do e n e r g í a que, en recuerdo y honra de 
La patr ia y en provecho de nuestros con-
socios necesitados, nu t ran de sangre 
fuerte y de vigorosa g a l l a r d í a nuestros 
corazones de buenos hidalgos leoneses. 
J . O. 
REVISTA DEL CENTRO REO ION LEONESA 
Homenaje a López Gomara 
H é a q u í un homenaje sobre el que 
es imposible eiiisayar la i ronía , alzar los 
hombros ei i seña l de indiferencia, o ex-
clamar con un suave dejo de fi losófica 
amargura : ¡ O t r o m á s ! 
Hoy , que „al joven que se d ip loma 
de veterinario, a la .n iña que consigue? 
un t í tu lo de profesora de solfe'o, a l «re-
vistero» que ve en. escena diez noches 
consecutivas BU atentado a los fueros 
de T a l l a se les improvisa un homenaje", 
se les ofrece cenas y endilga discursos 
admirat ivos, hoy, decimos, reconforta el 
corazón , este otro homenaje a un pefrip-
dista, que se ha pasado la friolera de 
cuarenta a ñ o s , publicando sueltos y m á s 
sueltos. 
¿ P e r o solamente periodista es y ha 
sido López Gomara en todo ese trans-
curso de t iempo ? 
Creemos que no. Que eso, con ser 
mucho, no da una idea de la labor 
realizada. 
López Gomara, puesta su pluma al 
servicio del periodismo, ha hecho m á s 
por la colectividad hispana, por nuestro 
acercamienito y fusión intelectual, con 
esta R e p ú b l i c a Argent ina , que muchos 
libros, que muchas conferencias de no-
velistas, oradores, cr í t icos y fi lósofos, 
llegados a q u í e idos, con la velocidad 
de un meteoro. 
N o : la labor de Gomara, sin reclame, 
siti aspavientos, modesta, silenciosa, efi-
caz, ejstá all í , en su pe r i ód i co , en su 
vida entera, dedicados corazón y ce-
rebro a l ideal que le trajo a estas tie-
rras. 
Y para, ello, sólo ha necesitado «muy 
poco», en verdad: corazón , talento y un 
gran amor : tres cosas, que reunidas en 
un hombre, confundidas entre sí, lo ha-
cen capaz de realizar obra buena y fe-
cunda. 
Gomo t a l reconocida, b a s t ó tan solo, 
e l a n u n c i ó de un homenaje, para que 
de todos los puntos de la R e p ú b l i c a 
lloviesen las adhesioneis entusiastas. 
Eista es la mejor prueba de recono-
cimiento que se le haya podido dar. 
Para que nada faltase en el conjunto 
¡auspicioso, como no d e b í a faltar, 'adhi-
r i é ronse a l homenaje argentinos de sig-
n i f icac ión en el mundo de las letras 
y d e m á s actividades. 
M . R o d r í g u e z F r e i r é , Jo sé L e ó n Sná -
rez, Alf redo L . Palacios, Florencio Pa-
¡ ravicini , Enr ique G a r c í a Velloso, Ue-
lisario R o l d á n , entre muchos m á s , ha-
blaron en nombre de la intelectualidad 
argentina el d ía del homenaje. 
E n este consorcio de bellos sentimien-t 
tos fraternales, h a b r á hallado López Go-
mara, una de las mayores satisfaocionesi 
de su vida. 
Y como no solo de los grandes debe 
ser el aplauso, el nuestro, tan modesto 
como sincero, se confunde con los de-
m á s , sin vacilaciones. 
LOS TRES CRISTOS DE MI PUEBLO 
El Cristo del Cid 
Si alguna vez vas a Salamanca, te 
e n s e ñ a r é los tres Cristos m á s notables 
que yo he visito: «Ell del Cid», «El de las 
aguas» y «El de m i tía Vic tor ia» . 
D i j o no sé qu ién , n i quiero saberlo, 
que hab í a que echar t r iple cerrojo a l 
sepulcro del C i d ; otro escr ib ió que Es-
p a ñ a no t e n í a m á s que piedras y con 
ellas nos e n f r e t e n í a m o s t i r á n d o n o s l a s a 
la cabeza: yo creo que es una exagera-
c ión como otra cualquiera — nada m á s 
por el deseo de la or iginal idad, — pe-
ro de una or ig ina l idad m u y rara. Com-
prendo que ya no es el momento de 
v iv i r «únicamenite» de recuerdos histó-
ricos. N o se me .oculta que los tiempos 
han cambiado ;—que hemos progresado 
m u c h o , — ¡ p e r o mucho!... podemos tras-
ladarnos «más» r á p i d a m e n t e de un pun-
to a otro — el pan es «más» caro que 
antes, el vino lo mismo, las legumbres 
)• la carne liain llegado hasta las nubes, 
e l vestido,—la vivienda no digamos.— 
E n fin . , un progreso moderno que asom-
bra, .digno de a d m i r a c i ó n entusiasta.— 
Cotí tanto progreso, con las ideas mo-
dernas, ¿ a q u é evocar los tiempos de 
la edad de «piedra», de «hierro», ide 
«bronce», de «plata» y de «oro!»? — Aho-
ra que no respiramos m á s que «nafta» 
hablar de recuerdos !... de moros y cris-
tianos!... de fanatismos pasados!... de 
RKVISÍA DEL CENTRO REGIÓN LKONESA 
tiempos de obscurantismo y de igno-
rancia !... 
A m i g o lector^ respetando opiniones 
de genios..., yo breo que el progreso 
•consiste en engrandecer y afianzar la 
nacionalidad, en beneficiar a los pue-
blos de esa nac ión , en moralizar a los 
individuos.; y la cosa no puede ser m á s 
clara. Por muchos a u t o m ó v i l e s que ten-
ga una nac ión , kilómetros de vía fé-
rrea y panes en las tahonas, por mu-
cho que se desarrollen los m ú s c u l o s en 
gimnasios ya suecos o rusos, o guate-
maltecos, si la moral anda por los sue-
los, yo creo que está muy atrasado; 
al contrario, si la moral idad es carta 
d© naturaleza en los ciudadanos, si el 
Golpicjas, l lamado «La Vega de T i ra -
dos» y el de m i t í a en Carrascal de 
liarncgais. Estos dos ú l t imos son peque-
ños pueblos, el ú l t imo un case r ío de 
ocho o diez viviendas en el cual nada 
fal ta : Cura, Sac r i s t án , Secretario, He -
rrero, Zapatero, Sastre y hasta Vete-
rinario. E n f in , todo lo nieocsario para 
ser feliz... 
N o te h a r é la historia de los á r a b e s 
m E s p a ñ a . N o es este el momento de 
hablarte del moro Muza o lo que fuera 
aquel emir de Afr ica . N o tengo t iem-
po n i voluntad de hacer un discurso 
sobre los á r a b e s y su d o m i n a c i ó n en 
E s p a ñ a a la cual los poetas á r a b e s en-
( C A S / X S rVJODERNAS) S £ IM A 
Fot. G G 
M U R I A S D E P A R E D E S ( L E Ó N ) 
r e spe ío a los padres, el amor a la pa-
tna , íes La vida de ese pueblo, entonces 
esa nac ión es verdaderamente progre-
sista... 
» 'todo esto, ¿ q u é tiene que ver con 
el Cristo del Cid , e l de las aguas y el 
de m i t í a ? 
Ten paciencia, ya i rás viendo a dón-
^ voy a parar. Como te iba diciendo 
o mejor dicho, romo ic dec ía al ])rin-
Clpio, si vas a Salamanca no dejes de 
ver los tres crucif i jos : 
E l del C id lo verás en la ca tedral ; 
^ de las aguas, en un pueblo cerca de 
salzaron en sus estrofas pregonando 
que era superior a la Siria por la dul -
zura del cl ima, la pureza del aire, l a 
fecundidad de su suelo, por las flores, 
por los aromas, por los metales, por 
sus puertos y sus costas. 
L o que sí puedo escribir es que se 
metieron o se «colaron» en E s p a ñ a y 
les g u s t ó tanto, que no h a b í a medio 
humano de echarlos de casa, tantb m á s 
que se e n t e n d í a n a las mi r maravillas 
con los jud íos . Naturalmente que los 
cristianos e s p a ñ o l e s tuvieron que sufrir 
penalidades sin cuento. Y cierto - que 
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embellecieron a Eispaña, con jardines, 
lalhambras, «a lcáoeres de per las» . . . mez-
quitas, con la fusión de sangre... pero 
t a m b i é n es cierto que el terreno que p i -
saban no era s ü y o , pues si se metieron 
por miedio de la t r a i c ión m á s cobarde 
y sacríliega que se conocCj el pueblo 
•español, l a masa cristiana que t en ía en 
sus iglesias la Cruz y en sus casas, no 
p o d í a consentir que l a patr ia se des-
membrase y que el Estandarte del Pro-
feta Mahoma, sustituyera al l á b a r o 
CoiDstaintiniano, a l «Crucifijo», verdade-
ra bandera de la E s p a ñ a de nuestros 
pa.dreis. 
Y o bien sé que lo que voy escribien-
do no les gusta a los modernois pensa-
dores... pero es as í . . . ¡ O h , la A l h a m -
bra!.. . — dicen— ¡ q u e joya!. . . L a Mez-
quita de C ó r d o b a ! . . . ¡ q u é maravilla!.;, 
i y arrojar a esos ar t í f ices del suelo his-
pano para caer fetn las m á s grandes su-
persticiones y fanatismos! 
¿ Pero con q u é derecho se c r e í an esos 
Muzas en terreno conquistado?... ¿ C o n 
q u é derecho desmembraron la n a c i ó n ? . . 
¿ Q u é t í tulos preseintaban para quebran-
tar nuestra unidad nacional y pisotear 
nuestra fe, nuestras tradiciones santas, 
nuestras costumbres ? ¿ Q u i é n niega la 
belleza de sus jardines, el ensueño^ de 
sus fuentes, el encanto de sus maravi-
llas de arte?... Pero la cues t i ón no era 
esia. L o que pasaba era que E s p a ñ a 
no progresaba, a l contrario, r e t r o c e d í a 
en todo-. Y si no es por el Cruci f i jo 
del C id y otros Crucifi ips, a estas ho-
ras, amigo lector, E s p a ñ a se hubiera 
poblado de Alhambras , Mezquitas, 
Acueductos, A l c á c e r e s y sobre todo... 
Serrallos y calabozos, mientras las igle-
sias e s t a r í a n vac ías y llenas de tela-
r a ñ a s . — L o s musulmanes, dice un gran 
historiador, como los d e m á s tiranos, no 
eran buenos m á s que respecto de aque-
llos que .sufrían su creencia y no se 
comprenden ciertos elogios en algunos 
escritores respecto de su d o m i n a c i ó n , 
como si pudiera haber prosperidad sin 
« independencia» . . . 
Ahora yo pregunto, el Cristo del C i d 
que se guarda en la Catedral de u n 
pueblo como una rel iquia, ¿ vale o no 
vale? Se l l ama: «El Cristo de las bata-
llas».. 
Tuve la g lor ia y la sa t i s facc ión , al 
arreglar en c o m p a ñ í a de unos amigos 
y bajo la d i r ecc ión del I l u s t r í s imo Ca-
n ó n i g o señor Bravo, hacei diez y seis 
a ñ o s el Arch ivo de la Catedral de Sa-
lamanca de encontrar entre varias bu-
las pontificias y otros documentos i m -
p o r t a n t í s i m o s , dos documentos: uno de 
Fernando 111 (el Sánto") y otro de doña . 
Jinicua, la esposa del C i d . — L e í las dos 
firmas. — Si vas a m i pueblo a l g ú n 
d í a y yo estoy allí, ve rá s que es cier-
to todo lo que acaboi de escribir. 
El Cristo de las aguas 
E l Crucif i jo del C id fué, por decirlo-
así , «nacional». Defendió ' y p r o t e g i ó a 
toda la Patr ia E s p a ñ o l a por medio de 
la espada del Cid , un s ímbo lo de l a 
Fe de la Patria. A h o r a el Cristo de 
que te voy a hablar es otro, — d igo 
mal — es el mismo, pero taás p r ó x i m o 
a mis paisanos: su forma ya es o t ra 
m á s adecuada, m á s en r e l a c i ó n con la 
fe sencilla, humilde del pueblo. E s t á , 
en «La Vega de T i r a d o s » , —• pueblo 
de labradores que trabajan la t ierra, 
viven en paz — y a quienes Dios favo-
rece y como el Cristo de las aguas 
hay centenares, de dis t into nombre, pe-
ro en el fondo el mismo. Cuando empie-
zan a crecer las simientes, los labrado-
res de todos los pueblos a la redonda 
van t u r n á n d o s e , todas las tardes a l l á 
en el c r e p ú s c u l o , a la Iglesia de T i r a -
dos, con sus largos capotes, aunque se 
achicharren de calor, e s t á n siempre dos 
«velando» el Cr i s tó de las aguas. Para 
qué? . . . Para que Hueva cuando sea ne-
cesario. El los han introducido profun-
damente en la t i e r ra su arado. — Lian 
sembrado las mejores semillas : han es-
ponjado la t ierra. H a n trabajado. Pero 
nrj basta; si e l agua no cae del c ie lo . . . 
y la piden velando un novenario entero 
antes de la Fiesta. E l d í a de la Fiesta 
ú l t i m o d í a de la Novena, cae un chapa-
r r ó n que se d i r í a d i luvio . — ¿ T e son-
r íes? . . . Y o t a m b i é n me sonré ía , y el 
a ñ o 19.., fu i a la Fiesta. L o que v i 
no es para c re ído . — Cuando l l egué 
eran las diez de la m a ñ a n a ; n i una 
nube e!n el horizonte, n i en ningu-
na pai te , — M e parece que este a ñ o , 
les dije a los comarcanos, no han pedi-
do con devoc ión la l luv ia . 
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Pr inc ip ió la Fiesta. S u b i ó al pú lp i to 
« l p á d u e predicador. Les h a b l ó de l a 
bondad de Dios, de l a confianza que 
h a b í a que tener en E\ , siendo nuestro 
Padre. Termina la misa. Salen en pro-
c e s i ó n alrededor de la Iglesia. T e r m i n a 
la func ión y cuando í b a m o s a salir, 
•cayó un aguacero como j a m á s he v i s to ; 
l lovía a c á n t a r o s . 
— ¿ L o ve?... — me di jeron satisfe-
•chos...—Pero esto es una b e n d i c i ó n !— 
exc l amé . . . — i Q u é quiere... señor . . . ese 
Cristo no es pagado con onzas!... 
— ¿ Y si no hubiera l lovido?. . . — inte-
r r u m p í . 
— [ A h í Entonces!... ya sabemos lo 
que tenemos que hacer!... y no falla... 
•«Lo metemos en la laguna» . . . 
— ¿ A q u i é n ? — r e p l i q u é . 
—Puteis lal Cristo.., ¿[a q u i á n vía a ser ?.;. 
El Cristo de mi tía Victoria... 
N o te p o d r í a indicar los o r í g e n e s del 
Cruc i f i j o de m i t ía . Sólo sé que j o co-
nocieron mis abuelos y tatarabuelos y 
b ien pudiera ser que se remontara hasta, 
^os tiempos de don Rodr ige . 
^ - N o hay pergaminos n i documen-
tos fehacientes. L o que s í te puedo de-
<Úr es que m i t ía Vic to r i a era una san-
t a de «cuerpo entero». . . una bendita mu-
jer que c r ió a siete hijos, sanos de cuer-
po y m á s sanos de alma, en la honra-
•dez y ian el trabajo, con u n valor he-
roico y una r e s i g n a c i ó n sin l ími t e s— 
viuda como eravy e n c o n t r á n d o s e , con 
aquellos siete vastagos capaces de ha-
•eer perder la paciencia del m á s resig-
nado y del mismo Job. 
Viv ía en Carrascal de Barregas, y 
todos los a ñ o s í b a m o s a vis i tar la el d ía 
de la fiesta. C o m í a m o s la chanfaina (un 
guiso de cordero) o í m o s misa, a lmorzá-
bamos un puchero con caldo de tres 
dedos de espesor y un refresco m á s tar-
^e, de j a m ó n y «salame».. . 
Al lá en la sala t en í a su «Cris to con 
^ n a g u a s » . Todos los a ñ o s le cambiaba 
la ropita.. . y con la cal que blanqueaba 
las paredes, con esa misma blanqueaba, 
todos los a ñ o s , al Cristo. Lois a ñ o s pa -
saban e í b a m o s creciendo y con nues-
t r o desarrollo, t a m b i é n c r e c í a la capa 
<te cal del Crucif i jo . 
Un a ñ o , m i padre, mirando el Cris-
to , , le dice a m i tía.. . — Pero, Vic to r i a , 
c ó m o has puesto al Cruc i f i jo ! — Y a 
casi no lo conozco... con tanto blan-
queo!... 
— Y a es otra clase de Cristo. N o es 
el nacional. N o es el regional : es el de 
familia. . . que hasta se deja blanquear 
y pon'er enaguas por almas sencillas, in-
genuas, bonachonas... santas... como m i 
t í a Vic tor ia . . . para bendecirlas y favo-
recerlas. 
Esos tres Crucifijos. Esas tres cla-
ses de almas, hay en m i pueblo y en 
toda E s p a ñ a , v ¡ a y del d í a que esos 
Cristos se releguen a los museos... por-
que ese día qu ién sabe si vo lve rá el 
moro Muza... 
M . L . del T O R M E S 
Monjes Leoneses en Galicia 
E n las actas y registros de toma de 
háb i to s y profesiones de monjes, de 
dos de los m á s ricos y (concurridos mo-
nasterios cistercienses de Galicia, hemos 
podido comprobar que, en los 'siglos 
X V I al X V I I I , só lo una exigua m i -
n o r í a de a q u é l l o s era natural de Gal i -
c ia : en el f a m o s í s i m o de Santa M a r í a 
de Sobrado, provincia de la C o r u ñ a , 
la mayor parte de los monjes eran man-
chegos y de otros pueblos de las Cas-
lillas y León , no faltando allí oriundos 
de la (diócesis de Asforga, entre los 
que descollaron un sabio y un santo; 
el sabio fué lo « F r a y Maur ic io Carbajo, 
en el siglo Pedro Servando - Carbajo, 
hi]"o de don Alonso Carbajo Carbajal, 
Abogado y Corregidor de Gi lva l eón y 
otras partes, y de d o ñ a Teresa de Mue-
las, vecinos de la vi l la de Muelas de los 
Caballeros y S e ñ o r e s de algunos de los 
veicinos de dicho lugar y de Ve l i l l a y 
Perilla, en el obispado de Astorga . T o -
m ó el h á b i t o en Sobrado a los 16 a ñ o s 
de edad, en 4 de ab r i l de 1742 y pro-
fesó en 5 de ab r i l eje J 743». 
L a par t ida anterior fué escrita por 
mano del P. Carbajo en el l ib ro de tio-
viciado de dicho monasterio, compren-
sivo de los a ñ o s 1571 a 1833 y l l eva 
el n ú m e r o 454, con las notas signien-
tes: «Puse esta par t ida con las circuns-
tancias que se ven, porque he notado 
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en el l ibro de noviciado muchos «Do-
nes» de m á s , que e s t á n em esta par t ida 
ó& m e n o s » . Y, a! margien: « N o t a . A l po-
ner esta par t ida con esta i r regnlar idad, 
d i ó mot ivo , no la vanidad, sino el ver 
tantos « Dones de sobra en el l ib ro de 
noviciado y un «tuteo» reduplicado para 
h ida lgos .» • 
M u y escasas noticias, debidas algu-
nas de ellas a nuestro docto amigo doin 
C é s a r 'Vaamondc, hemos podido reco-
ger hasta ahora, referentes ^ este sa-
bio comprovinciano, que d e s e m p e ñ ó m 
el citado monasterio los cargO'S de por-
tero y limosnero y t a r d ó bastantes a ñ o s 
en escribir su voluminosa « H i s t o r i a de l 
Real Monasterio de Santa M a r í a de So-
brado» , de que hemos visto un ejem-
E n la (página 451 y siguientes de 
tan interesante manuscrito, se lee: «P . 
Fr, Alejandro de Veca res» , se l l a m ó 
Francisco en el s ig lo ; fué natura l del 
lugar de AJrja eri el obispado de As-
torga, de edad de 17 a ñ o s , rec ib ió e l 
santo h á b i t o en Sobrado siendo A b a d 
Fr . N iva rdo del Bar r io , en 4 de Sep-
tiembre de 1724, y él mismo le d i ó 
la p rofes ión en 8 de Septiembre de 
1725. Este imonje, a s í que a c a b ó sus 
colegios, se m u d ó de ta i suerte que 
por sus obras -se conoc ió que fué mu-
tacióm «dex te rá ex-celsi». N o comía , 
110 b e b í a «nihil sapiebat gus tan t i» , y , 
si alguna cosa le sab ía , la dejaba lue-
go. F u é m o d e s t í s i m o , sobrio y j u s t o ; 
fué continuo en la o r a c i ó n y o r ó sin 
S A I M El IV1 I L_ I A 1NJ O (LJISJA R E R I A ) 
MURIAS DE PAREDES (LEÓN) 
Fot. G- G. 
piar manuscrito, obra que no teirminó 
por completo haberle sorprendido 
la muerte en 1775, siendo Abad , Fray 
M á x i m o Alonso. E l A b a d Fr . C a m ü o 
Ceruelo, mando -en 1806 sacar un tras-
lado del o r ig ina l de dicha obra: en ella 
su despreocupado autor, al referir algu-
nos milagros acaecidos en Sobrado', d i -
ce: «que, sino fuera porque sus com-
p a ñ e r o s le c r e e r í a n hereje, exp l i ca r í a có-
m o tales milagros , en vez de atr ibuir-
los a la i n t e rvenc ión divinaj o b e d e c í a n 
a causas na tu ra les .» 
dejar un d ía su ora y, por mejor decir, 
su o r a c i ó n no t en í a m t e r p e l a c i ó n algu-
na, pues andaba s iempre,en su mente 
y memor ia la presencia de Dios . D o m ó 
la carne y sus apetitos con continuos 
cilicios y con crueles disiciplinas que 
r ec ib í a todas -las noches, y a veces no 
se daba una sola disciplina, sino t r é s o-
cuatro. Yo fu i su novicio, criadoi a sus 
pechos, aumque indigno, y soy test igo 
de vista de mucho de lo dicho. E r a 
afable, be'névolo, amaba a todos y ser-
vía de c o r a z ó n a los que en lo humano 
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le . daban motivos para mostrarsie por 
ofendido, pero como «char i t a s omnia 
Su/perat, omnia sustinet, etc»,, las ma-
yores injurias le se rv ían de incentivo 
de m á s profunda humi ldad y de mayor 
amor. Con tan sobresaliemtes y natura-
les prendas, por toda la K e l i g i ó n se 
e x t e n d i ó su nombre y todos lo veneraban 
m á s que a .los que lograron por puro 
humano impulso t í tu los honor í f icos , y 
con r azón por aquella vene rac ión se fun-
d ó en m é r i t o s propios, y estos t í tulos no 
tienen m á s pr incipio n i ser que el favor 
humano. ¡ O h ! c u á n t o s ensalza la mano 
y voluntad humana con puestos de que 
son indignos! Unos af irman «omnia poi-
ssum in eo quod me confor ta t» . Otro:s 
dicen «ego sum cephas» , otros «ego Apo-
lo ; perro qu i énes son, de q u i é n y c ó m o 
obran, lo declaran los atrasos de los 
Monaslerios. Viv ió el P. Fr. Alexandro 
A^ecares, del modo que arr iba dije, y se 
dice que algunas veces se le aparecieron 
nuestros gloriosos Padres San Beni to 
y San Bernardo. P e r s e v e r ó en su vida 
e j c m p l a r í s i m a y penitente hasta gue en-
t r e g ó su espír i tu a l Señor , que fué ¡en fel 
mes de agosto fem el d í a de N . P. San 
Bernardo del a ñ o 1748.» 
A l folio 547 de la expresada « H i s t o r i a 
de Sob rado» , se lee: «D. Fray Francisco 
Verfóti». Por muerte de V i l i a n u ñ o fué 
maestro Ver jón A b a d de Sobrado 
desde el a ñ o 1754 hasta el de 1756, 
porque fué cua r r en ío . F u é natural del 
lugar de U r d í a l e s en el P á r a m o , del 
Otnspado de Asto^'g^, t o m ó el santo 
h á b i t o en Sobrado, de edad de 19 a ñ o s , 
en 15 de noviembre de 1684. S igu ió 
la camera de Tos estudios y fué MaeiS-
tro , y en el a ñ o de 1754, por muerte 
de Fr . vBernardo Vi l i anuño , le e l ig ió 
la, comunidad de Sobrado por su pre-
iado». 
E n los mencionados l ibros de toma 
de h á b i t o y profesiones encont ramo¡s , 
entre otras de comprovincianos nues-
tros, las 'dos partidas que siguen: 
«Fr . T o r i b i o Alonso. E d a d 16 años». 
E n 7 (de Octubre de 1760, el P. Fr . 
Narciso de la Motha , Prior, con anuen-
cia del jP. Maestro Fr . Felipe Díaz, 
1 i i ^ ^ ' dio, d e s p u é s de pr ima, el santo 
p á b i t o para ^horista al hermano Fr . 
Foribio Alonso, que t n el siglos se ¡la-
Santiago, hi jo de Francisco Alonso 
y de Angela Alonso, maragatos, vecinos 
de Castr i l lo de los Polvazares, Obis-
pado de As to rga . Dió le la p rofes ión 
dicho A b a d en 11 de Octubre de 1761.» 
«Fr . To r ib io Alvarez, 16 años , mara-
ga to» . "En jtres de Agosto de 1804 el 
A b a d Fr . Camilo Ceruclo dió* el santo 
h á b i t o para chorista, d e s p u é s de misa^ 
al hermaiio Fr . T o r i h í o Alvarez, que en 
el singlo se l lamaba J o s é S imón , i iaKira l 
de Rec t iv ía , arrabal de la ciudad de 
Astorga, hijo l eg í t imo de T o m á s Alva-
rez y Rosenda Gonzá lez : Dió le la nro-
fesión el dicho P. Abad .» 
Los manuscritos de l P. Carbajo y 
de otros ilustrados monjes, como él des-
c o ñ o c i d o s u olvidados, fueron sus t ra í -
dos de los Archivos y Bibliotecas mo-
nacales, de las Oficinas de Desamortiza-
ción o 'de los Archivos de Hacienda, 
antes de que en estos ú l t imos estable-
mientos se hubieran puesto a cargo del 
Cuerpo de Archiveros ; de ellos, unos 
se perdieron, otros junta moni e con i m -
portantes documentos, pasaron a enri-
quecer Archivos y Bibliotecas extran-
jeras, ' conse rvándose algunos en poder 
de particulares ^omo sucede con las 
dos « H i s t o r i a s de S o b r a d o » por los P. 
P. V i l l a l p á n d o y Carbajo, monje a q u é l 
como éste , en el siglo X V I I , de! cita-
do monasterio de Sobrado' y acaso tam-
b ién hi jo do esta d ióces i s , y autor tam-
bién de la «Hi s to r i a del imperial mo-
nasterio de Monfcro» , que leí manuscri-
ta y de la « H i s t o r i a del monasterio de 
C a r r a c e d o » , que he visto citada m á s 
de una vez, pero cuyo paradero no he 
podido descubrir. 
A h o r a que la docta Comis ión pro-
vincial de Monumentos se propone for-
mar una «Bibl io teca de autores legio-
nenses» y redactar un «Dicc ionar io de 
escritores reg iona les» , es oca s ión de co-
leccionar datos 'bio b ib l iográ f icos refe-
renfieis a éstefs y a (otros b e n e m é r i t o s leo-
neses y gestionar la adqu i s i c ión de sus 
obras originales o copias de ellas, antes 
de que se destruyan o pasen a miarnos 
^pí t rañas . 1 
A n d r é s M A R T I N E Z S A L A Z A R 
Astorga, 3 de Septiembre de 1919. 
(De «El Faro A s t o r g a n o » ) . 
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P S I C O L O G I A DE LOS T I E M P O S 
La Libertad Trus i f í cada 
Buenos Aires, ab r i l de 1920. 
¿ O s parece interesante eí t í tu lo , mis 
queridos consocios del Centro R e g i ó n 
beorí esa ? • 
¿ Q u e r é i s dedicar un poco de vuestro 
tiempo, (sobrante ahora con el s á b a d o 
inglés) , para poder meditar lo que s in 
cu w r s a d a s r e tó r i ca s , sin jactancias de 
estulta p e d a n t e r í a , en burdo castellano 
os voy a exponer? 
Mas tened presente que os puede ser-
vir de mucho, si con pacidneia vais so-
portando estas relaciones que si son fal-
tas de retorica, de é t i ca y cuyas i m á g e -
nes fi losóficas pobres de expos ic ión y 
desprovistos del almibarado ropaje con 
xjue se reviste el a c í b a r de las laber ín-
ticas ideas para que paulatinamente se 
yayan f i l t rando en los incautos espír i-
tus de quien las lee, en cambio son 
hn];• [•guadas d é una s impl ic idad abso-
luta para c o m p r e n s i ó n de todos y na-
cidas del sano deseo, de la mora l , ob l i -
gac ión que todo hombre honrado tiene 
en levantar su voz ante ta!n lamentable 
b a r a b ú n d a de ideas. 
Ya sé que hoy corremos m á s hacia 
lo superficial que a lo profundo, ya s é 
que en el momento actual, las fluctua-
ciones del e sp í r i t u son de corriente con-
tinua y que como la veleta, se d i r igen 
a donde fel viento las impele. 
All í donde ven un reclame de oro... 
peí , allí donde una deslumbrante suges-
t i ó n muestra sus fueros, all í con cuer-
po y alma, la humana cond ic ión aspira 
las m á s absurdas intemperancias de el 
audaz que cons igu ió estamparlas en le-
tras de , molde. 
N o vais a escuchar muchas frases 
que halaguen vuestras pasiones, mas te-
ned presente, t a m b i é n que si t o l e r á i s 
m i charla no os c a u s a r á el efecto de 
los cuadros de luces con espejuelos cu-
yos artificios deslumbran por un mo-
mento y después . . . 
Y o d e s e a r é que sin p a s i ó n leáis en ca-
da revista donde -veáis este t í t u l o : «Psi-
c o l o g í a de los t iempos», «La Liber tad 
Trup i f i cada» , y que vayá is co lecc ionán-
dolas para que al f in de la jornada 
juzguéis si lo que me propongo es úti l 
a miis queridos consocios. 
Si as í consigo el f i n propuesto, h a b r é 
conseguido agiiegar un granito de are-
nja a la obra c o m ú n , y h a b r é cumplido 
con e l m á s sagrado de los deberes. 
Una, acaso la m á s preciada de las 
libertades consej^uidas por la ,Revolu-
Ción Francesa, es la L ibe r t ad de I m -
prenta. 
Y o pregunto: ¿ E x i s t e en el mundo 
esta l ibertad? Y s i existe: ¿ E s bien 
aplicada? ¿ S e han preocupado los man-
datarios de los pa í ses civilizados en ana-
lizar sus frutos en los casos en que es-
t á bien aplicada, esto es, cuando edifi-
ca, o sus desastrosos efectos cuando 
desmoraliza; esto es, cuando destrtiye? 
D e a q u í surge una serie de pensa-
mientos aue al analizarlos siquiera so-
meramente pueden servirnos de pauta, 
paria estudiar el por q u é de muchas co-
sas que nos parecen ridiculas y que 
sin embargo, a poco que se ahonde 
en el tema quedamos convencidos de 
su contundente lóg ica . 
Poned un filoso cuchillo en las manos 
de un loco y en la pr imer evoluc ión , 
en la primera alternativa de su enfer-
medad, veré is los efectos de esa im-
perdonable ligereza. 
Todas las ideas constructivas, induda-
blemente han sido implantadas mucho 
antes que las masas estuvieran suficien-
temente ^ptas para su a d o p c i ó n y. es 
por esto que vemos con frecuencia cau-
sar 'efectos contraproducentes. 
Cuando las masas son cultas, ta l i -
bertad de imprenta indudablemente 
constituye y n recurso inapreciable para 
di r ig i r las y perfeccionarlas en sus sen-
timientos y en sus costumbres, dando 
lugfar a todos Jois seres a iiirodigar sus 
momentos de felices concepciones para 
bien de sus semejantes. 
Mas ¡ay! . . . que cuando esta preciosa' 
l iber tad estaba en p a ñ a l e s , fué l ibrada 
a sus e s p o n t á n e a s veleidades, siendo 
convertida en el arma de los audaces 
del siglo para sembrar su propio cas-
t igo . 
N o hay duda que en el momcnin 
presente asistimos a una revis ión de va-
lores que tiende a ser completa^ con 
lo que estaraos presenciando la m á s rá-
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pida evo luc ión que hayan registrado los 
siglos, vemos d e s p u é s de dos genera-
ciones de implantadas todas las liber-
tades entre, ellas la de imprenta, que 
ha sido el cuchillo puesto s in , darse 
cuenta en las manos del desequili-
brado. 
¿ Creéis que exagero ? 
Pues veamos: 
; Q u i é n azuza y enciende las pasiones 
po l í t i cas ? 
; Q u i é n destruye las honras individua-
les, familiares o colectivas? 
¿ Q u i é n es el destructor consciente de 
la mora l del hogar ? 
¿ Q u i é n ha relajado las costumbres 
en todas las naciones? 
¿ Q u i é n envenena el corazón humano ? 
¿ Q u i é n preinde la mecha de la bom-
ba ? 
¿ Q u i é n puede cambiar 
las cosas ? 
el aspecto de 
¿ Q u i é n es el que juega con la paz 
ele Jas naciones ? 
¿ Quién , en f in , es el causante de los 
niales todos que la humanidad pade-
ce?.... 
Cliando los pueblos empezaron a po-
ner en p r á c t i c a esta l ibertad, hemos de 
•convenir en que l io se f igu ra r í an que 
h a b í a de ser acaparada mucho m á s por 
jos audaces que haciendo verdadera 
i r rupc ión , se vgii'eron de ella para dar 
rienda suelta a sus turbulentas pasiones 
y los gobiernos^ asustados de sus efec-
"tos, no se atrevieron a poner coto a 
tantas bajezas. 
V sin embargo, yo d igo : L iber tad de 
Iniprei i ta . . . Bendita seas cuando desa-
rrollas las funciones santas para las que 
fuiste creada, esto es: para edificar edu-
cando, f 
, Goethe exhalaba su postrer suspiro 
pronunciando estas hermosas palabras: 
iLuz , luz, siempre luz!... 
Lara. eso debe servir la l iber tad de 
l m I " ('iiia, para dar luz a las inteligen-
cias 
E F Í G R A / A A S 
A U N C H A T O 
D e experto y vivo blasonas 
porque dices orgulloso, 
que siempre s^les airoso 
en tus luchas e intentonas. 
Y a me explico lo que dices, 
pues tan chato eres, Gaspar, 
que .nadie te ha de dejar 
con un palnlo de narices. 
V E R I D I C O 
Discutiendo la belleza 
de cierta moza, dec ía , 
seguro de su certeza, 
G i l de esta suerte a Sof ía : 
—Que es un á n g e l es muy cierto, 
no contradiciendo e s t é s ; 
si s e r á veraz m i aserto, 
que hasta se l lama (Angel-es). 
Fray M A R A G A T I N 
Valvarco (Neuquen), marzo de 1920. 
Luis H E R N A N D E Z 
( C o n t i n u a r á ) , 
UNA V I S I T A Q R f l T f l 
E n el vapor «Orbi ta», donde ejerce 
el cargo de m é d i c o , l l egó a este puerto 
nuestro c o n t e r r á n e o don Luis Ballinas, 
hijo del coronel retirado del e jé rc i to 
e s p a ñ o l don Ricardo, natural de Pon-
fe rfada. 
Enterados de su arr ibo y recordando 
antiguas amistades fuimos a visitarle 
con la esperanza de que nos contara 
alguna h a l a g ü e ñ a noticia de la «terri-
ña» y tras los saludos de r ú b r i c a empe-
zamos un interrogatorio que nos fué 
ampliamente contestado por el joven 
m é d i c o , con una amabi l idad y una fran-
queza de que da una idea lo que a con-
t i nuac ión t ranscr ibimos: « N a d i e ignora, 
nos dijo contestando a nuestras pregun-
tas referentes a nuestra r eg ión , nadie 
ignora el beneficio que a E s p a ñ a le ha 
reportado la pasada guerra europea, 
siendo la provincia n í a s favorecida y 
creo no equivocarme si af i rmo que fué 
Ponferrada la que m á s part ido sacó de 
todo ello. 
— Y ya que de Ponferrada hablo, que 
opina usted de todo lo que se dice ? 
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por que nos Gucntan estupendas uoticiasi 
do minas, f áb r i ca s en c o n s t r u c c i ó n y 
otros edificios. 
—Todo lo que se dice tes c ier to; ya se 
han construido varias f áb r i cas , entre las 
que se destaca la de Elect r ic idad, con 
la que se piensa, abastecer de luz a 
todos los pueblos vecinos, le signe en 
importancia una de c e r á m i c a , con capi-
tales locales, d e s p u é s le signen en im-
portancia dos de ladril los, una de B r i -
quetas y un aserradero que ha sido 
construido en el antiguo tinte. 
P r o l o n g a c i ó n del f e r ro ra r r i l minero 
do V i l l a o d r i d a -Ponferrada. 
ha sido reunido un capital de 100 m i -
UcAuas de pesetas, cuya cantidad por s í 
solo da idea de la grandiosidad de l a 
obra, e x i m i é n d o s e en obsequio al poco 
espacio de que disponemos de todo co-
mentario. 
A d e m á s , puedo asegurar a ustedes 
que el valor de las propiedades alcanza 
en la actualidad algo hasta lo no ima-
ginable; les d i r é tan solo que lo que 
rentaba anualmente 200 pesetas, hoy 
produce 1.500. 
Kcspecto a la edi f icac ión no hay exa-
g e r a c i ó n ninguna, por el contrario, pues-
to que excede a cuanto se pueda hnagi-
( C A R R O S D E H E N O ) — S E N A 
M U R I A S D E P A R E D E S ( L E Ó N ) 
Fot. G G 
C o n s t r u c c i ó n del ferrocarril de Pon-
ferrada al Coto Wagner . 
C o n s t r u c c i ó n del ferrocarri l (termina-
do) de Ponferrada a Vi l lave i lno . 
T e r m i n a c i ó n de la carretera de Pon-
ferraü|h'( a 'Astorga, por Mol ino Seco, etc. 
T e r m i n a c i ó n de la carretera de Pon-
ferrada a Puebla de Senabria, atrave-
sando la Cabrera, que como todos sa-
bemos, p o n d r á en c o m u n i c a c i ó n la g ran 
e x t e n s i ó n de terreno que la forma cons-
t i tu ida por m o n t a ñ a s elevadísimiajs y que 
hasta en verano puede demostrar que 
eran intransitables. 
Y por ú l t imo , La c o n s t r u c c i ó n de los 
Al tos i lomos , para lo cual diremos que 
nar y como dalo, r e co rda ré i s que desde 
la salida de la e s t ac ión hasta los me-
sones, apenas h a b í a media docena de 
casas y sin embargo, ahora lo mismo 
de un lado que del otro es tá completa-
mente edificado. 
T e n í a n a d e m á s un proyecto que de* 
bienij estar realizando^; y cons i s t í a en cons-
t ru i r una g ran Avenida, que partiendo 
de los mesones vaya a terminar en el 
mercado viejo, para ío cual se cons-
t ru i r í a un puente sobre el S i l . 
L e hicimos presente que los hijos de 
la R e g i ó n Leonesa e s t á b a m o s asocia-
dos y reunidos en un Centro con él 
nombre de Centro R e g i ó n Leonesa, dán -
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do lé a conocer los ¡incs del mismo, es-
cuchando con ca r iño nuestras palabras 
entusiastas y lamentando no haber lle-
gado en opor tunidad de algún, festival 
y d e s p u é s de oir de sus labios; elogio-
sas palabras para sus c o n t e r r á n e o s nos 
d i s p o n í a m o s a ret i ramos, satisfechos de 
la visi ta y de la amable y caballerosa, 
acogida que nos h a b í a dispensado el 
señor Ball inas y en un momento de 
silencio de esos que se producen cuando 
agotado un tierna, o por temor a ser 
considierado exigente, la prudencia maja-
da callar, nuestro h u é s p e d , recordan-
do, tal vez, la t ierra de donde h a b í a m o s 
hablado, quedase un momento pensativo 
y en su mirada br i l ló como un reflejo, 
tal vez el de a l g ú n c a r i ñ o dejado en 
aquLi pedazo de t ie r ra en que vimos 
p a s a r í a s horas m á s . felices de nuestra 
v id : i . . f 
PO N F E R R A I ) IÑ O 
EN Lft COCINrt 
— Q u é noche, hija, «bien ha iga» Dios 
a los pobres caminantes, que co já 'cn «es-
cañ ipao» esta nevada y Dios les d é fuer-
zas pa poder, contarlo. «Arrebuja» bien 
a l chico i cuando «valgas» a acostarlo;, 
que hace un frío del «demontre» y se 
«cola» el aire por las rendijas, di jo la 
viejuca sin apartar los ojos de las agu-
jas que movidas a u t o m á t i c a m e n t e por 
sus torpes manos, te j ían punto a punto 
una gruesa media de lana para preser-
var del frío las piernas de uno de sus 
nietos. 
«Esta ivos» quietos «diantres» que 
«vos» vais a quemar, ¿ t ené i s azogue u 
q u é ? y los rapazudos, media docena 
de inquietos n i ñ o s a quien el s e r m ó n 
iba d i r ig ido , mi ra ron a la abuelita con 
la cara lo m á s sleria posible en esa edad 
en que la a l e g r í a retoza en los labios. 
L a famil ia estaba reunida en torno 
del fuego, bajo la enorme chimenea de 
la amplia cocina aldeana, punto de reu-
tuon de la famil ia y mientras la madre,, 
tarareando entredientes una m o n ó t o n a 
e a n c i ó n , m e c í a a su hi jo menor, acos-
tado en su regazo, la viejecita h a c í a 
media y los chicos esperaban impacicn-
tes, en su forzosa quietud, a que lleva-
ran a do rmi r al hermanito para que la 
abuela les contara, antes de acostarse, 
su acostumbrado cuento de hadas o 
trasgos, uno de esos ter ror í f icos o in-
genuos cuentos que todos hemos escu-
chado de p e q u e ñ o s , mudos y absortos 
y cuyos personajes han dado lugar m á s 
tarde en el silencio de la alcoba a crue-
les pesadillas o dulces sueños . 
Iglesia del Salvador 
Fot. 
QUINTANILLA DE SOMOZA 
(Astorga - León) 
—Bien tarda hoy T o m á s en encerrar 
los «güeis», h u b i é r a m e hecho caso y 
lo t e n d r í a hecho antes de la cena como 
yo le dije, ahora con este frío... 
•—No «s 'apure», madre, T o m á s e s t á 
«acos tumbrao» y entre m á s se mete 
uno en el fogón m á s frío se siente, voy 
a acostar el «rapá» y diciendo y hjacien-
do se , l evan tó del banquillo donde es-
taba sentada y se fué c o n t o n e á n d o s e 
con su hijo en brazos. 
«Agüela», cuén t enos lo ahora que se 
fué madre, un cuento bonito, dijo e i 
n l á s grande de los chicos. 
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—¿ Pero q u é diaatres «vos» voy; a con-
tar si ya los s a b é i s todos ? — respon-
d i ó la vieja. 
— i A y , abueli ta! — dioe una n iña ru -
b ia de grandes ojos y dulce voz, cuén te -
me el del n i ñ o que n a c i ó en el pesebre. 
Ese es pa contarlo el d í a de «Navi -
dá» , pero bueno, ya que fes el que m á s 
te gusta a tí «vos» lo voyí a contar, pero 
no quiero que me i n t e r r u m p á i s ; y tras 
la promesa formal y el ruido que arras-
trando sus banquitos h a c í a n los chicos, 
a quienes les h a b í a cabido la suerte 
de sentarse primero y alguna d i s c u s i ó n 
armada por los arrapiezos d i s p u t á n d o s e 
e l rnejor ^sitio al lado de la viejecita, 
se hizo e l silencio. 
L a abuelita, recogida en sí misma 
como recordando su cuento, ha dejado 
paier en su regazo la mlediaj la n i ñ a sen-
tada eln un p e q u e ñ o taburete se ha pues-
to casi sobre los pies de la abuela a 
quien contempla ( m muda a d m i r a c i ó n 
y d e s p u é s idte (un instante, al ver que 
a q u é l l a no pronuncia iel consabido « H a -
b í a una vez» con que empieza todos sus 
cuentos, ensancha su pecho con un sus-
piro y como pesarosa de romper el en-
canto, balbucea m á s que pronuncia, un 
acariciante «abuel i ta» que puede ser co-
mo un reproche por lo que a ella pare-
ce larga espera.... Y la abuelita empie-
za el cuento. 
—Hace muchos a ñ o s , en. unos t iem-
pos m que los h ó m b r e s empecatados 
por los consejos del enemigo malo, se 
o lv ida ron de los deberes para con Dios 
nuestro señor , en una noche de invier-
no, fría como e s t á que l a nieve ca ía 
y e l lobo rondaba «alredor» de los pue-
blos, n a c i ó en un pesebre u n n iño quie 
era hi jo de Dios y que m á s tarde se r ía 
e l Salvador del m u n d o ; esto o c u r r i ó 
m u y lejos, en un pueblo que se l lama 
Be lén . 
•—¿ M á s lejos que Buenos Aires, don-
de e s t á el t ío Pepe ?—pregunta candoro-
samente la n iña , que sin querer hace 
sangrar la herida que en lo m á s hondo 
del co razón guarda la pobre vieja que 
calla un instante y d e s p u é s de secar 
sus l á g r i m a s con el r e v é s de su mano, 
di.oev haciendo un g ran esfuerzo: — Ya 
que m e lo recuerdas, «vos» c o n t a r é o t ra 
cosa.—Y los n i ñ o s , silenciosos, respe-
tando un dolor que no comprenden, es-
peran e l nuevo cuento mirando curio-
sos a la viejecita. 
— H a b í a una vez en un pueblo una 
mujer que t e n í a dos h i jos : el mayor 
era fuerte y robusto, trabajaba la t ierra 
y era el mejor s o s t é n de la casa, el otro 
era f ino, m á s «delicao» y m u y listo pa 
aprender «de letras», el maestro los que-
r ía mucho a los dos, el grande porque 
era bueno % dóci l , al chico porque era 
listo y que r í a aprender, el grande estu-
diaba en los ratos que no t en í a que 
trabajar y por eso, aunque era mucho 
mayor que el otro, iban juntos a la 
escuela. ( 
Pasaron los a ñ o s y crecieron los chi-
cos, el mayor s e g u í a trabajando las po-
cas «tierras» que su padre, «gue Dios 
ha iga» , h a b í a dejado y para el chico 
era ya imuy poco aquel ^pueblOj t en í a 
ambiciones, q u e r í a hacer for tuna y solo 
pensaba en irse a A m é r i c a , el maestro 
v e l cura lo emoniabain, pero le faltaba 
lo pr incipal , el. d ine ro ; u n d í a que la 
madre lo vió m á s triste que de costum-
bre, le p r e g u n t ó y él le c o n t ó sus penas 
y sus proyectos : q u e r í a irse a A m é r i c a , 
allí t r a b a j a r í a y se bar ia r i c o ; la t ierra 
no se h a b í a hecho oara que él la traba-
jara, era demasiado seño r i t o , y la pobre 
madre consu l tó con el otro bajo y ven-
dieron las tierras, aqueillas p e q u e ñ a s tie-
rras que era lo ún ico que le quedaba 
de su mar ido muerto para guardar" su 
vejez de la miseria y se fué a la A m é -
r i c a ; la vieja vivió a l g ú n t iempo con « 
los ú l t imos centavos que le quedaron 
esperando ayuda del hi jo ausente, hasta 
que viendo que nunca llegaba, el o t ro 
hi jo que t en í a muchas bocas que man-
tener, pero ten ía un gran corazón , se 
la llevóí a su casa. 
Los a ñ o s siguieron pasando y e l ame-
ricano ya m u y r ico ee c a s ó con una 
señor i t a ¡«principal» y se a v e r g ü e n z a 
ahora de ser h i jo de un aldeano. —Calla 
la viejecita y las l á g r i m a s corren por 
su rugosa cara —ya veis., c o n t i n ú a — , 
e l n i ñ o — D i o s n a c i ó en un pesebre para 
darnos ejemplo de humi ldad y la pobre-
za no es u n deli to y no debemos olvidar 
—dice la vieja con tono sentencioso, 
que cuando venimos a l mundo nada te-
nemos y -que lo que logremos juntar 
solo a Dios lo debemios, 4iue él. es iel 
que todo lo d á y ¡ei que nos pone de-
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l an íe a la miseria para que la socorra-
mos ; no olv idéis esto, hijos mips y so-
bre todo, cuando seá i s mozos, «acorda-
ros» de lo que vuestros padres trabaja-
r o n para quie1 nada «vos» faltara y para 
Revolver les el J>ien que «vos» hiciera 
« t rabaia i» pa ellos como ellos trabaja-
ron pa vosotros... y ahora a dormir , 
buenas noches, queridos... 
U n revuelo como de parleras aveci-
llas, besois, carreras y despedidas, la 
vieja apoyiai l a cara etn sus ¡mlanoisi y entre 
los huesosos dedos caen las l á g r i m a s , 
la, puerta y se acerca cautelosa, abrazan-
sc refleja su inteligencia vuelve desde 
la puie'rta y se acerca caufeloso, abrazan-
do a su abuela le dice al o í d o : «no 
llores, abuelita, ¡no llores por él, nos-
otros te queremos mucho, y sale co-
rr iendo. 
De la penumbra , donde la débi l luz 
del candi l !no llega, sale un hombre 
que se acerca lentamente y a r rod i l l án -
dose en el suelo y con una dulzura 
que contrasta <:on su rust icidad, coge 
las manos de la viejecitia y las besa con 
amor, mezcla de c a r i ñ o y reverencia, 
m i r á n d o l a en .silencio y ella que com-
prende leil m u d o reproche, lo estrecha en-
t re sus brazos y btesa esa cabeza que el 
sol ha besado cuando en las rudas fae-
nas del campo buscando el sustento 
de los seres queridos trabajaba la t ierra , 
y s in hablarse, porque a sus almas lea-
les ho les hacen falta inút i les palabras 
para comprenderse, se separan y des-
p u é s de un «buenas noches, hijo» y un 
«que descanse vusted, m a d r e » , se van 
cada uno por su lado y mientras ella, 
seca sus l á g r i m a s con el delantal, reco-
ge él su pesado sombrero y piafando la 
callosa mano por sus ojos, vía a buscar 
el l?cho él merecido descanso por 
la ruda jornada de trabajo. 
F e r n á n d e z R O M A N O 
( C o n t i n u a r á ) . 
EL PRIMER FESTIVAL DEL ARO 
Tomamos de «El Dia r io E s p a ñ o l » la 
Crómica que publ ica con motivo de nues-
t ra Yiesta celebrada el 23 de marzo últ i-
que como todas las celebradas has-
ta ahora, han constituido un grandioso 
éxi to . 
Dice a s í : 
«Cent ro R e g i ó n Leonesa. —- Su festi-
val del s á b a d o ú l t imo . — N o nos hab ía -
mos equivocado a l presagiar un ro tundo 
éxi to al festival a r t í s t i co que el centro 
del ep íg ra fe c e l e b r ó el s á b a d o 27 en 
los salones de la Unione e Benevolenza. 
pues, es ya c lás ico que cuanta fiesta 
anuncian los leoneses, es todo un 
t r iunfo . 
A las nueve de la noche, la orquesta 
del profesor don Eduardo M . Manel la 
a n u n c i ó la apertura del acto con esco-
gidos trozos de su repertorio, musical, 
subiendo a con t inuac ión a escena el pre-
cioso juguete c ó m i c o en un acto y en 
•prosa, or ig ina l de Ramos. C a r r i ó n y V i -
ta l Aza, t i tu lada : «La o c a s i ó n la pintan 
calva», d e s e m p e ñ a d o por los s e ñ o r e s Pe-
r r i n y Lá inez y los s e ñ o r e s Es tévez^ 
M o l i n a y Apar ic io , cosechando todos, 
merecidos aplausos. 
Tras de un corto intervalo se repre-
s e n t ó la comedia en dos actos de L ina -
res Rivas que lleva po r t í t u l o : «Cobar -
días». 
D e s p u é s de las obras representadas 
y de haber e l p ú b l i c o exteriorizado su 
a l e g r í a a l concurrir a l pr imer festival 
del a ñ o y haber aplaudido t an t í s imo , 
se le c ree r í a fatigado, mas no fué as í . 
Apenas h a b í a entrado en el ves t íbu lo 
A s u n c i ó n Pastor, se la s a l u d ó con una 
ovac ión , ovac ión que l l egó a l de l i r io 
cuando se p r e s e n t ó en escena a cantar 
el d ú o de «La Revo l tosa» con el p r imer 
b a r í t o n o del teatro de la Comedia, se-
ñor Ponseti: una l luvia de flores y pa-
lomas i n u n d ó el escenario l l evándole el 
saludo de todos los socios del Centro 
R e g i ó n Leonesa, pues esc n ú m e r o que 
no f iguraba en el programa fué un gen-
t i l obsequio que ella h a c í a a l púb l i co 
y excusamos manifestar c ó m o se "le 
a g r a d e c i ó : conocemos m á s de un so-
cio que a u n hoy se siente doloridas 
las manos de tanto aplaudir . 
D e su i n t e r p r e t a c i ó n nada decimos, 
pues tanto la s e ñ o r i t a Pastor como él 
s eño r Ponseti, son bien conocidos del 
púb l i co p o r t e ñ o , y r e s u l t a r í a pá l ido el 
elogio que en una r e s e ñ a informat iva 
p u d i é r a m o s prodigarles. 
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Con broche de oro, A s u n c i ó n Pastor 
t e r m i n ó su parte en la velada, cantando 
magistralniente la romanza «La Chá-
vala» y r e p i t i é n d o s e los aplausos a gra-
nel. De c ó m o han sido interpretadas 
las citadas partituras, daba idea el 
s i m p á t i c o semblante de nuestro popu-
lar López Silva, autor de las obras cita-
das, reflejando su grata impres ión , y 
no era para menos, pues aparte de eso, 
tuvo e;a noche el popular sainetero la 
sa t i s facc ión de pasar momentos agra-
dables, recordando que el autor de sus 
d í a s era de la R e g i ó n Leonesa (natural 
de Bembibre) . 
/ i 
Sres. Antonio Botas y Domingo Canseco 
Terminada la función dió comienzo 
el baile con un programa se lec t í s imo 
en el que aparte de la orquesta Mane-
11a, intervinieron los s e ñ o r e s Botas y 
Canseco, haciendo el deleite de los afi-
cionados con sus bailes regionales al 
son respectivamente de gaita y tambo-
r ú en a r m o n í a con las c a s t a ñ u e l a s , re-
memorando los asistentes los bailes del 
t e r r u ñ o , «La m o r e n a » , «La en t rad i l la» , 
« L a jota» y «El baile corr ido». 
E n uno de Jos entreactos se rifó la 
hermosa p.ulsera-reloj de oro que se ha-
b í a anunciado a beneficio de la caja 
social, resultando premiado el n ú m e r o 
517, cuyo poseedor, d o n ó para dicha 
ca ja la suma de 25 pesos. 
Terminamos felicitando sinceramente 
a la Comis ión Di rec t iva por este nue-
vo t r iunfo para el Centro R e g i ó n Leo-
nesa y les auguramos muchos m á s , 
pues, liemos visto desde sus comienzos 
la buena marcha impuesta y el celo 
que todos sus miembros despliegan en 
su trabajo silencioso, pero constante. 
I N F O R M / I C I O N 5 0 C W L 
I M P O R T A N T E 
Llamamos la atención de ios se-
ñores socios respecto a un indi-
viduo que se titula leonés e invo-
cando el nombre de este Centro 
solicita el óbolo de los asociados 
para lo cual no ha sido acordada 
ni fué solicitada autorización al-
guna y según informes se trata 
de un individuo de dudosos ante-
cedentes y para colmo de su des-
fachatez nos consta que el padre 
es una persona pudiente que, si 
no hace vida con él, por algo de-
be ser, así es que con esta reco-
mendación esperamos que si se 
presenta nuevamente a algún aso-
ciado, lo recibirá como merece. 
NOTA—Al individuo le falta una 
mano. 
Don Filíberto Cordero de Ribera 
E n Puan (provincia de Buenos Aires) 
ha fundado nuestro estimado c o n t e r r á -
; ; i > don Fi l iber to Cordero' de Ribe-
ra, el « G ru p o Escolar Hispano-Argen-
tino, ,12 de oc tubre» , y en atenta 
carta solicita un maestro o maestra 
para el mismo, lo que anunciamos gus-
tosos por si a l gún paisano desea cola-
borar en obra fan benéf ica . 
Felicitamos a l s eño r Cordero de R i -
bera por su pa t r i ó t i ca iniciat iva. 
Medallas de Socios 
Publicamos la fo tog ra f í a de las me-
dallas de socios del Centro R e g i ó n Leo-
niesa que pueden y debieran usar como 
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dis t int ivo todos los socios deí Centro; 
su costo es de pesos 35, Lis de o r o ; 
y 5 las de plata. Los pedidos deben 
hacerse ,a la Sec re t a r í a del Centro: 
Santiago del Estero 771. 
Bodás 
E l 17 del actual se real izó en esta 
capital el enlace de la bella s eño r i t a 
Lorenza M o r á n con don Francisco- Gar-
c ía y Garc í a , miembro de la comis ión 
direct iva de nuestro Centro. 
Ac tuaron de padrinos nuestro socio 
protector don Cruz G a r c í a y su distin-
guida esposa doña Adela A . de G a r c í a . 
Este acto d ió lugar a una justa "de-
m o s t r a c i ó n de s impa t í a que puso de re-
lieve el aprecio que el s e ñ o r G a r c í a 
ha sabido cap ín r sc en su a c t u a c i ó n co-
mercia l y social. 
Los novios fueron muy agasaja 
y les deseamos eterna felicidad. 
E n Casbas, provincia de . Buenos A i -
res, contrajeron enlace la encantadora 
s eño r i t a Margar i t a Alonso M i ñ a m b r e s , 
hermana de nuestro consocio D . Alber-
to, con el comerciante de aquella locali-
dad don Alejandro Velasco. 
Fueron padrinos el s e ñ o r Isaac Suá-
TteZ y su s e ñ o r a d o ñ a El i sa Alonso de 
S u á r e z . 
Los novios, a .quienes deseamos eter-
na luna de miel , fueron muy obsequia-
dos. 
t e l e fómcamen le , l lainando al 1503, 
Buen < ) ¡den (UnúSn). 
Ecos de un fallecimiento 
H a n llegado a nuestra mesa de re-
dacc ión numerosas pruebas de condo-
lencia por el pesar producido con mot i -
vo del fal lecimiento 'de don Pedro Fer-
uández Romano, padre de nuestre^ sub-
director don Leandro, quien se encuen-
tra ausente, y agradecemos en su nom-
bre tales demostraciones como prueba 
del afecto que ha sabido conquistarse 
entre su l eg ión de amigos. 
Festival próximo 
Comunicamos a nuestros asociados 
que ,1a C. D . está organizando otro fes-
tival que se rea l izará el s á b a d o 19 de 
junio en los salones del Centro de A l -
maceneros, Sáenz P e ñ a 242. 
Rogamos a los socios que deseen se-
cundar la acción de la Junta Direct iva , 
tanto en co locac ión de localidades co-
mo en n ú m e r o s de rifa, se d i r i jan a 
la Sec re t a r í a . Hacemos esta ind icac ión 
porque en el ú l t imo festival, fueron mu-
chos socios entusiastas que se lamen-
taban de no haber tenido rifas para 
colocar entre sus relaciones. Dado el 
f in benéf ico que con tales actos se per-
sigue, no dudamos conocer en breve l o s 
asociados m á s entusiastas publicando 
cu la Revista el nombre de los mismos. 
Secretaría 
Recordamos a nuestros estimados 
consocios que la Secre ta r ía social e s t á 
abierta los d ías háb i l e s , de las 20 a 
las .22 y los festivos de 10 a 12. 
Nuestro presidente a t e n d e r á personal-
mente a todo asociado de las 20 y 30 
a las 21.30, los primeros y de 10 a 11 
los segundos. 
Cambio de domicilio 
Rogamos a los que hayan cambiado 
^ . d o m i c i l i o lo comuniquen a nuestra 
S e c r e t a r í a a f in de poner en condicio-
IWBs la lista de socios. Pueden hacerlo 
« A u t o r i d a d e s del Centro R e g i ó n Leo-
nesa» . — E n o t ro lugar de la Revista 
publ icamos 'los nombres de las perso-
nas que las const i tuyen; satisfacemos 
as í el deseo de los asociados que l o 
han solicitado. 
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Mantecadas de Asiorga 
Nuestros estimados consocios seño-
ves Clemente y de la Puerta, han. teni-
do la gentileza de obsequiarnos con una 
ra i i ta del sabroso preparado del epí-
grafe, que hemos saboreado, t r a s l a d á n -
donos con el pensamiento a la «c iudad 
del Reloj con el Maragato y la Mara-
gata»^ Agradecemos tan fino recuerdo 
y les anhelamos mucho éxi to en su iem-
presa como concesionarios de tan buen 
producto regional y cuya sede tienen 
establecida en la calle Ayacucho 131, de 
esta ciudad. 
Que sea imi tado el ejemplo de dar 
a conocer todos los buenos productos 
no solo do la patr ia chica, sino de la 
grande. As í haremos verdadera v ida de 
e s p a ñ o l i s m o y continuaremois en nues-
tros hogares americanos las nobles tra-
diciones de nuestros mayores. 
Estandarte 
M u y buenos vientos corren en favor 
de la insignia que o s t e n t a r á nuestro 
Centro en sus actos públicos:, pues es 
grande el entusiasmo que reina en to-
dos los socios que se han enterado 
ele la s u s c r i p c i ó n que con t a l motivo 
se encuentra abierta. Por hoy, nos l i -
mitamos a s e ñ a l a r que un socio pro-
tector y muy entusiasta que en el 
7 de M a y o entrante p a r t i r á para 
León , lleva el encargo de hacerlo en 
esa ciudad. Como es ya un hecho real 
que antes de f i n de a ñ o podamos ver 
nuestro dist int ivo regional , encarecemos 
a los asociados no demoren en con-
t r i bu i r a j n e d i d a de sus fuerzas a l éxi-
to que a todos benef i c i a rá . 
N o -publicamos hoy la lista de los' 
que ya han contr ibuido, esperando que 
la C. D . celebre r e u n i ó n y trate varios 
tóp icos referentes a este asunto. 
Pueden, pues, dir igirse a 'Secretarfa 
los que anhelen cont r ibui r con su ó b o l o 
para insignia tan significativa. 
Nuestra Revista 
Esta, que se dis tr ibuye gratuitamen-
te a todos los asociados y que. como 
ya lo saben, no cuesta un centavo a 
.los fondos sociales, gracias al generoso 
( Ic sp rcnd imien ío de los anunciantes, de-
sea, como es lógico , ser fiel reflejo del 
sentir social, por lo que pedimos co-
laboraciones, ideas y vistas de paisajes 
regionales pa ra i lustrar sus p á g i n a s y 
recordar a los que no han tenido la 
dicha de visitar el lugar de su naci-
miento, que no deben olvidar la c iudad 
o pueblo donde nutr ieron sus pulmo-
nes con el puro o x í g e n o del ambiente 
natural asociado al ca r iño materno y 
p a t r i ó t i c o . 
E n el presente n ú m e r o publ icamos 
algunas vistas de la provincia de L e ó n 
y esperamos poder continuar con las 
de otras provincias. 
Las de «Sena>^ y «San , E m i l i a n o » 
(part ido de Murias de Paredes) propor-
cionadas por un hombre tan modesto 
como gemeroso, cuyo retrato no^  hemos 
podido conseguir, revelan un gran amor 
y c a r i ñ o por todo Ib regional y una 
afición nada vulgar por lo a r t í s t i co , fo-
tog ra f í a s sacadas po r el mismo donante 
en sus viajes como para hacer conocer 
a sus hijos las bellezas naturales del 
bendito suelo que lo vi ó nacer, conser-
vando as í para ver diariamente en gra-
bado lo que bien q u i s i é r a m o s ver en 
realidad los que nos ausentamos. 
Personas buscadas 
Se «lesea couocer el paradero «le Die. 
go Aller Fern&ndex, (conocido por Ata-
nasio) natural de Perreras, León, Espa-
ña, de profesí6u iognista de ferrocarril. 
Residía hace 6 años en Puente Alsina. 
Lo busca Francisco Blanco, del mismo 
pueblo, por asunto do herencia. 
Se agradecerá: avisar aquí por carta, 
Tacuarí 1301, Capital. 
¿Ha presentado Vd. algún socio nuevo? 
Si no lo ha hecho todavía preséntelo 
este mes. No olvide que no ha concluí-
do su misión mntnalista con solo pagar 
puntualmente y recibir beneficios. 
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V I N O S 
T E S O R O 
Son los más ©xciuiisitos 
ele prociu.GGión ISTeLGional 
P R U E B E N L O S 
Solicitándolo a su Almacenero 
T I N í ' r O N : 
Medoc - Malbec especial - Cabernet 
"Tesoro" viejo 
"Tesoro viejo especial" - Pinol 
Sauternes - Pinot - Rhin - "Tesoro" 
"Tesoro" especial - Mosela "Tesoro" 
Semillen 
k . toioa BOOEGAS, ÍKO.RO 
mAlFíi /MENDOZA 
KneuoN k i r é k i »A'IÍT* FÍE 41»54 
U . T , 2 3 0 8 . P a l e r m o ( G e r e n c i a ) 
ü . T . 2 3 3 3 , ,, ( P e d i d o s ) 
F A B R I C A D E R E F R E S C O S , SODA 
Y AGUAS GASEOSAS 
jCalidad inmejorable. — Higiene abso-
luta.—Elementos superiores.— 
Direccción técnica. 
NO PERTENECEMOS AL TRUST 
B U E N O S A I R E S 
ESCRITURAS PARA ESPAÑA 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos do 
quintas, contraer ma-
trimonios, cuestiones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. : : " i ^ . : 
DAVID QIL P A L A C I O S 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
Avenida de Mayo 676 
U . T . 3 0 9 4 , A v e n i d a 
¡Pidan siempre! 
E M B O T E L L A D O E N O R I G E N 
Importado por la casa 
O I G A T E 
EXTRANJEROS O NACIONALES 
RON DE AL) 1602 
C E V A L L O S 2007 
— L . D E 
Amago y Garbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B X J E I S r O S A . I R . B S 
VINOS TIRASSO 
Son los mejores de 
P r o d u c c i ó n Nacional 
Jlffifl DE ¡f AS TIRASSO 
(SIN ALCOHOL) 
Con agua o soda el Refresco 
m á s sano y delicioso 
Panadería de la Ineva Epoca 
PASTELERIA Y FACTURERIA 
Premiada con la gran medalla de-oro 
M A Z Z I E R I Y A L V A R E / 
Pan de Sandwich, Medías - Lunas, Pan de París, Pan de 
Graham y de Centeno, etc. 
Gasa Central: BELGRANO 748 
lruióu Telolouica Aveuidíi 
Coop. , r^lcl'óuiea 3:525, ^cutral 
= = = B X J E J I S T O S A i n E J í B 
¿ T i e n e V d . T o s ? 
KITOS 
El "KFJLW ^ un JARABE 
preparación nacional contra 
las afecciones bronquiales en 
general 
Venta: DROGUERIAS y FARMACIAS 
Depósito: CEVALLOS 1799 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
M A R A G A T I N 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
VERDADERO 
nffTñ D O L O R E S 
P R E P A R A D O E N L A 
F ñ R M ñ C l ñ y DROQUERIñ 
H I S P A N O - A M E R I C A N A 
C E V A L L O S Y P R O G R E S O 
B u e n o s ñ i r e s 
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U S O E X T E R N O 
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Calidad Destacada.—Gustos Distingui-
dos.—Profesionales Expertos —Estricto 
Cumplimiento. — Métodos Progresistas. 
Son cual idades 
s i n t é t i c a s que, 
concretan a r m o -
Bmé. MITRE esq. ESMERALDA 
n i o s a m e n t e el 
i con junto act ivo 
i de la casa : : : 
M.ALVAREZ 
La Primera Sas t r e r í a 
Para las úl t imas :: :: 
¡T i ; :: :: Creaciones 
Sastrería de Lujo para Caballeros 
BUENOS AIRES 
tüst Gráfico J , Es trach . Humberto I nv 966 
